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Supplement ... Serie A 
Tendances conjoncturelles 
TABLEAU 1: Production industrielle (1) - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v .s.) 
1975 1976 1977 1978 1979 
DK - 5,7 9,3: 0,8 2,3 3.6 
D - 6,2 7,4 2,8 2,0 5,5 
F - 8,9 9,7 1,6 1,6 4,4 
IRL - 6, 1 9.0 8, 1 9,4 6,7 
I - 88 11,6 0 2,1 7,7 
NL ( - 4:8) 8,0 0 0,9 2,8 
B - 9,8 8, 1 0,4 2,4 4,3 
L - 21,9 3,8 0,5 3,2 3,4 
UK - 4,8 2,7 4,8 3, 1 3,6 
CE · - 6,6 7,4 2,4 2,3 4,8 
USA - 8,2 10,2 6,5 5,7 4,2 
JAP -11,0 11,1 4,1 6,2 8,3 
19 79 1980 1980 Var, ;;;·-
-----=-=~i~--- iv _____ -=~~~ -- --~----j~:n~ Fev . Mars Avril Mai Ju1n Ju1 l le l Aout e~~·rH 
2,7 o.6 6,o - 0.2 - 4. 1 2,7 -·- ·o:i ··-·:::.- -1:·2--..=-·1 ·6 ---:::-3:7-·-2. 1 . 3.7 1-W,3 .8,6 
2.5 1.6 o,8 1.6 -2.3 1.6 o.8 o -o:8 -2,3- -0,8 1.6 •1,6 1,1 
1,3 3,8 - 2,2 0,5 - 2,0 - 0,7 0 0 0 - 3,7 0,8 2,3 O -7,5 
3,0 0,8 0,4 3,6 1,8 
- 3,2 1,4 8,6 4,0. - 3,0 2,3 4,3 
1,5 0,6 - 0,6 3,0 - 3,2 6,4 - 3,4 
5,4 -0, 1 -1 ,0 3,6 - 1,7 2,5 -3,6 
1,2 -1 ,3 2,0 1,8 -2,4 -4,6 1,6 
3,9 - 2,6 - 0, 1 - 1,9 - 3,3 0,3 - 1,6 
1,7 0,8 1, 1 0,5 - 1.3 - 0,4 - 0 2 
- 0,2 0,2 0, 1 0 - 5,2 0,3 - 0:2 

































- 0.9 -13,3 
3,6 • 2,7 
- 5,7 • '+13 
-0,3 : -6,1 
- 0,2 I .J,O 
-2.,5 -2,0 
( - 1, 1) (0,6) 









TABLEAU 2: Taux de ch6mage - Nombre de ch6meurs, en% de la population active c ivil e (c.v.s.) 
Var. sur 
-- --12r1s-






Mars Avri l Mai Juin Juillet 
DK (3) 4,6 4,7 5,8 6,5 5,3 5,4 5, 1 4,8 5,0 5,5 5. 1 5, 1 5,3 5,4 5,8 5,7 . 5,9 615 37,9 D 4,2 4, 1 4,0 3,9 3,4 3,4 3,3 3,2 3, 1 3,2 3, 1 3, 1 3, 1 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 11,6 
F 3,9 4,3 4,8 5,2 6,0 6.0 6, 1 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6.3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6, 7 
IRL 8,5 9,5 9,4 8,7 7.9 8,0 7,8 7,6 7.6 6,2 7,6 7,7 7.9 8,2 8,6 8,9 9,2 9,6 27,8 
I 5,3 5,6 6,4 7,1 7,5 7,5 7,4 7,6 7,6 7,9 7,5 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 6,2 
NL 4,0 4,3 4, 1 4, 1 4, 1 4. 1 .4,2 4. 1 4, 1 4,4 4, 1 4, 1 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 5,1 a:i,6 
B 5,3 6.8 7 ,8 8,4 8,8 8,7 8,9 8,9 8,9 9. 1 8,8 8,9 9,0 9, 1 9, 1 9,4 9,6 9,8 12,0 
• L 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 5,6 
u._K ____ 3_.8 ___ 5_.3 __ 5_.7_. _ _ 5._7 __ 5_.3 _____ 5_,3 __ 5_.2 ___ 5_.3 ____ 5._6 _ _ 6_. 1 _ _ __ 5_,6 __ 5_,7 ___ 5_,9 __ 6_. 1 ___ 6._4 __ 6_.8_ 7,0 7,5 i.6,2 
CE 4,3 4,9 5,3 5,5 5.5 5.5 5,5 5.5 5,6 5,9 5,6 5,7 5,8 5.9 6,0 6, 1 6,2 6;, 11l,3 
USA 8,5 7,7 7.0 6,0 5.8 5,7 5,8 5,9 6,1 7,5 6,0 6,2 7,0 7,8 7,7 7,8 7,6 (7,5) (J(),2l 
JAP (4 ) 1,9 2,0 2,0 2,2 2. 1 2.1 2,1 2,1 1,9 2,0 1,8 1,9 2,1 2,0 . 1,9 {1,9/ 21 2,0 (0,9 

































































19 / 9 
9,6 





































































































Avr i l 
1980 
Ma, Juin Juillet Aout 
Var. sur 
12 11ols Sept en 
-··-- - ----------· ---··-. ---'-----
0,8 1,4 0,2 1,8 0,4 0,5 10,6 
0,6 0,4 0,5 0,2 0, 1 O . 5 2 
1,2 0,9 0,6 1,5 1,0 0,9 13:6 
~ : ~ ~:6 6'g ~ :~ (6:g) I ( 2,0} ( ~:~) 
1,3 0,4 - o: 1 0,6 0,4 0, 7 7,0 
0, 1 0,3 0,2 1,2 0,3 0,6 6, 7 
0,6 0,6 0,2 0,4 0,3 I 0,1 5,9 
3,4 0,9 0,9 0,8 0,3 0,6 15,8 
1,7 0,8 0,7 1,0 0,6 O,ij iJ,3 
1,1 1,0 1,1 0 (0,7) , (12,6) 
1,7 0,9 0,3 {0,2) ( - 0,2) ( 1.5) (ll,9) 












1975 1976 1977 
5.7 8:2-·- 7,9 
1,2 5,8 1,8 
1,0 10,1 6,5 
24,2 19,6 17,2 
8,5 22,9 17,4 
6,8 6,9 5,4 
1,2 7,1 2,4 
24 ,1 16,4 19,2 
7,4 . 12,0 9,3 
9,2 4,6 6,1 
































































4,7 4, 1 
6,6 3,5 
4,3 











































Par rapport a la periode precedente 
1977 1978 
9,1 10,7 















































































































- 0,2 0,2 
0,8 1,1 
0,8 
- 0,8 -0,1 
1,2 1,0 
0,5 0,6 
- 0,2 - 0,1 
Ju111e1 Aou1 Sept 
0 0 
0,4 - 1,0 -0,9 
o,3 o.~ 
0,2 ·_ 0 7 1,5 




(0,7) ; (.0,3) 
Par rapporl au lrimestre correspondant de 
l'anriee precedente 
1980 1979 1980 
11 Ill Ill IV I II 
Var. sur 
12 ~o/s 












4, 1 6, 1 5,4 5,5 4,9 0,6 
3,9 ~.l 12,9 11,9 12,2 ' 11 ,8 12,1 
15,1 11,6 18,0 18,2 ' 
3,8 6,8 13,3 17,8 19,3 21,5 22,6 
0 1,.3 6,7 7,5 7,0 7,0 5,2 
3,3 1,6 7,0 5,7 8,0 7,0 8,6 
3,2 3,9 4,6 
6,2 !:i,7 12,9 17,5 16,3 
(~.~) 10,9 12,4 '12,7 
1,8 8,9 8,7 7,8 










Source : Pour les pays de la Communaute : Eurostat. sauf indication contraire; pou.r les Etals-Unis e1 le Japon : sources nat1onales 
(1) Sources n~trona les, sauf pour ta Communaule , le Oanemark , l ' lrlande, la Belgique e1 le Luxembourg . Eri ra,son de dottererices dans les methodes d 'ajustement sa,sonnier, la varoa11on de 
l ' irid1ce CE, ajustee par l'Eurostal e1 preserilee dans le tableau 1. peut d1tterer de cetle de l ' ind1ce CE oblenu par l'agregation des indices nationaux. Les donriees sont comgees du nombre de 
iours ouvrables. A !'exclusion de la construction el aussi , pour la France. de l' industroe des produ1ts al1mentaires et des boissons. 
(2) Pour la donnee la plus recenle indiquee dans le tableau . 
(3) A partir de Janvier 1979 : nouvelle serie 
( 4) En % de ta population active totale. 
· (5) Source riationale 
(6) A l'exclus1on du Luxembourg ; moyenne ponderee 
(1) Etals-Un,s et Japon : industrie manufacturiere. Japon : donnees trimestroelles c.v .s 
TABLEAU 6. Balance commercfale - fob/caf, en millions d 'Ecus (c.v.s .) 
1979 1980 1980 
1915 1916 1977 19 / 8 1979 ·-··- ·--- --·- --------~- -- ---·---- - ~ioF. Ill IV Fev Mars Avril Mai _ Jutn Ju1llel Aoul Sept. ) 
- 2-801 - 2·-198 
- i806 778 -
---- --
619 270 - 233 - .m-~--DK - 1 359 - 2 954 - 780 - 800 - 868 - - 306 - 287 18 - 349 - 57 
D 12 224 12 243 14 514 15 934 8 933 2 996 1 771 984 1 131 553 303 384 335 95 123 384 184 ai6 .1a. 
F - 1 700 - 7 732 - 6 117 - 4 097 . - 6 490 - 1 421 - 1 819 - 2 082 - 4 051 - 4 435 - 1 307 - 1 518 - 1 218 - 1 805 - 1 412 - 1 781 - 1 253 .513 
IRL - 461 - 772 - 876 - 1 132 - 1 955 - 554 - 533 - 503 - 567 - 378 - 214 - 133 - 138 - 168 - 72 - 154 - 106 -126 77 
I - 2 882 - 5 981 - 2 444 - 336 - 4 151 - 463 - 778-2012 - 3 210 - 3 436 - 1 228 - 909 - 1 265 - 996 ~ 1 169 - 1 592 
. , !I • 1797 
NL 203 317 - 1 687 - 2 240 - 2 619 - 514 - 798 - 1 138 - 576 - 857 152 - 304 - 179 - 177 - 501 - 316 ~8 
B/L - 1 626 - 2 375 - 2 526 - 2 890 - 3 022 - 443 - 391 - 885 - 1 468. ()41 - 376 - 567 - 164 - 252 • 525 
3.Qa 
-~15 
UK - 7 617 - 8 664 - 5 246 - 5 548 - 8 695 - 1 658 - 1 922 - 1 966 - 2 096 - 1 906 - 709 - 589 - 910 - 454 - 542 - 140 - .. as 535 
CE (8) - 3 216 - 15919 - 7 184 - 2 508 - 20804 - 2 875 - 5 252 - 8 765 - 11631(-1'.?500) - 3 895 - 3 975 - 3 764 - 3 797 ( - 4150)(- 4050) (~1001 ) -~-
USA - 3 017 - 13189 - 31907 - 31014 - 27206 - 6 977 - 6 844 - 7 292 - 9518-5813 - 3 896 - 2 326 - 1 387 - 2 824 - 1 602 (- 1285) t-7':i7 I (.1162) 1'71) 
JAP - 1 700 2 171 8 48'8 14 285 - 5 574 - 4 77 - 2 356 - 3 505 - 3 257 - 3 289 - 1 111 - 1 298 - 1 491 - 491 - 1 307 (-1185) (-171) . 247 11ll 












1975 1976 19 77 1978 
25.5 11,4 9,8 6.7 
8,5 8,4 11 , 1 11 ,0 
15,7 12.8 13,9 12.2 
19, 1 14,3 16,3 28,7 
23.5 20,8 21 ,8 22.8 
5.7 22.7 3.6 4,2 
17. 2 13,4 9.9 9.7 
7,8 11 ,3 9,3 13,3 
12,9 12,9 12,3 12,7 
12 ,8 14, 1- 10,8 8,3 




















































































































































TA BLEAU 10: Contre-valeur de l'Ecu - 1 Ecu -
1975 1976 1978 1979 
1979 1980 1980 
Ill IV Janv Fcv Mars Avril Ma i Juin Ju,llet Aout Sept 








10,8 7,8 6,0 5,9 4.3 5,7 5,6 5.9 4,8 4,7 4,3 
13.6 13.0 14,4 13.0 11,5 13.2 13.0 13,0 12,5 12, 1 11,4 
36.0 26.2 19,0 14,6 9.2 16,6 16,3 14,6 13,4 9.4 9.2 
20.2 20 .0 20.4 17.6 '~·.o 19.1 17.9 17.6 17.2 15.6 16.1 
5.o 3,8 1.0 5.7. 6.6 6.7 5.7 6.o 8.o ~,.o 6,7 
16,4 
8.9 6,6 6.1 4,5 3, 1 4, 5 3.1 
. 11,1 11 .8 11,7 12,0 11 .6 11 ,4 11 ,2 12,0 10.4 11 ,3 11 ,6 18,2 17,1 
12.3 11 . 1 11 ,0 10,1 tl,8 10,3 10,0 10, '. 9.3 9,1 8,8 
9.2 9,4 8.8 8.9 8,1 9,1 9.5 8.~ 7,5 7,8 8,1 8.7 (9,1) 
11 .8 12. 1 _9_.1 ____ 9_. 1 __ 8_._5 ____ 10_._1 __ 1_0_.2 ___ 9_.7 ___ 9_._o _ _ 9_. 1 ___ 8_,5 __ ·B~,o_. __ 0_,9 ___ _ 
19/9 
Ill IV 
17, 4 16.5 
8,0 9,6 























































17 ,5 14 ,0 
18.5 17, 1 
1980 Var. sur 12 aols 
Ill Ma, s Avril Mai Ju1n Julllet Aoul Sept Oct (2) 
17,9 19,1 18,9 19.2 18.9 17,8 18,1 11,Q 0,5 
9.9 9,8 10, 1 10.2 9.9 9,3 8,9 9,Z 9,0 .0,5 
12,6 13,8 13.0 12,8 12,5 11 ,6 12,2 12,6 11,3 -0,9 
13,6 19,0 18.6 18,0 17,6 . 16,6 14,8 13,6 13,~ -3,7 
~t'.~ iU i6:~ itg i6:~ 1g:~ 1i·.~ 1t·.~ 9,3 M 
12, 5 17,5 17,0 15,8 14,0 13,0 12,6 12.6 12.~ :1:1 
15,9 18,6 17, 1 17,1 17,1 15,9 16,8 15,9 17,1 2,3 
13.7 · 12,9 
13,6 7,4 
12.7 , 10,9 
J 12.1J _ __ 1_3_.7 __ 1_3-.3--1-3.-2--1-2-.9--12- .-2--( 1_2_.4_)--,2-.1-·- ·~t~12~.0~1-t-o~,J~J-
l 10,' J 13,6 12, 2 7,7 7,4 (7 ,9) (10,0) (1J,5) (0,3) 
12,7 12, 1 12,5 10,9 ,11,5 10,9 11,5 5,0 
191:10 1980 
111 ~CV Mars Avri l Mai Ju11, Julllet Aout Sept 
18,6 19,0 18,7 18,6 18,6- 19,2 19,0 18,3 2,3 
9,4 8,2 8,1 8,5 9,4 9,4 8.7 8,2 7,9 7,8 8,1 0,6 
14,4 13,3 13,9 12,5 14,4 14,0 13,5 13.3 13,4 13,5 13,9 2,3 
16,8 14,6 14,6 16.4 16.8 16.2 15,8 14,6 14.1 14,.5 H,6 -1,1 
16,2 'l'.J ,4 15,6 16,2 16,4 16.3 1 \4 16,1 16,3 2,2 
11 ,5 ·10.0 10,3 10,4 11,5 10,6 10.0 10,0 9,7 9.7 10,3 1,6 
12,5 11 ,8 12,4 11 ,9 12,5 12,0 12.3 11,8 11.8 12.1 12,4 2.6 
7..3 7.5 7,S 7, 1 7,3 7.4 7.4 7,5 7.5 7.5 7,5 0,7 
14,6 __ 13_,8 __ 13..c.,3_ 1_4_,6 __ 14_,6 __ 1_4_, 1 __ 1_4_.0 __ 1_3._8 __ 1_3_.1 __ 13_._9___,..1_3;:._,3~~0-'-,~7-
12,9 (12,1)(1 2,1) 12,0 12.9 12,7 12,3 (1 2,1) (11,8) (11 ,9) (12,1) (1,4) 
11 ,9 9,4 11,6 11 ,9 10,8 9,8 9,4 9,8 10,5 2,1 
10.0 8.6 9.3 10.0 10.3 8.8 8.6 0.~ 1,1 
unites de monnaie nationa le ou DTS 
1979 1980 1980 
Ill IV I Ill Mars Avril Ma, Jutn Julllet Aout Sept 





1.02 - f 21- -·----?.28 ___ i.4i ____ i80 7,84 7,81 7.83 7,85 7,85 7,81 7.79 7,82 7,83 
DM 3,05 2.82 
FF 5.32 5.34 
IRL 0,560 0.622 
LIT 810 930 
HFL 3, 13 2,96 
BFR/LFR 45,57 43. 17 


















2.56 2,51 2,52 2,48 2.50 2,52 2,53 2,51 2,52 2,51 2,51 2.52 2,53 2,53 
5. 7 4 5,83 5,88 5.82 5,85 5.85 5,86 5,85 5,84 5,86 5,85 5,84 5,86 5,88 
0,664 0,669 0,670 0,670 0,675 0,675 0,671 0.677 0.674 0.676 0,674 0,671 0,670 0,672 
1 080 1 138 1 135 1 154 1 162 1182 1 200 1 166 1 176 1 181 1188 1 198 1 197 · 1 204 
2.75 2.75 2,78 2,76 2,75 2,76 2.75 2,75 2,77 2,77 2,76 2,75 2,75 2.75 
40,06 40, 17 40,45 40.22 40.54 40 ,36 40,44 40,63 40,46 40,34 40,27 40,27 40,44 40,60 
0.664 0,646 0,622 0,652 0,626 0,608 0,597 0,615 0,608 0,609 0,609 0,607 0,596 0,589 
1,274 1.371 1,389 1.405 1,41 1 1,391 1,423 1,358 1,347 1,402 1,423 1,441 1,413 1,415 
267,1 300,5 303,8 335 .8 343 .1 321,9 312.8 337 ,3 336,0 319,7 310,0 318.3 316,5 303,6 
1.018 1,061 1,067 1.080 1.Q82 1,071 1.078 1,064 1,060 1,074 1.078 1,085 1,076 1,073 
1,385 -0,5 
289,7 .Q,6 
1 059 • , 2 
( 8) Le solde desaisonnat,se pour la Communaute ne correspond pas au Iota! des soldes des Etats membres ; en effet . II resulte de la desa1sonnal1sation de la somme des ch1ffres bruts des 
exportations et des 1mportat1ons des divers pays . 
( 9) Sources nat1ona les ; dernier mo1s de l 'annee ou du t·r1mestre ; CE a ·1·exc lus1on du Luxembourg . 
( 101 Moyenne ponderee pa r le PIB aux prix et taux de change courants . 
111 ) Source nanonale ; CE a !'exclusion du Luxembourg ; tau x interbanca1re a 3 mo,s sauf : Danemark , taux du marche moneta,re au 1our le 1our (moyenne mensuelle) ; llal,e, rendemenl des bons 
du Tresor a 3 mo1s ; Belgique . rendement a 1·em,ss1on .des cert1flcats du Fonds des rentes a 4 mo1s . Moyenne annuelle. fin de tr,mestre et tin de mo1s . 
112) Rendement des obl1gat1ons du secteur publi c Moyenne annuel le, moyenne du dern1er mo,s du trimeslre . moyenne mensuel le sauf pour la France (fin de trimestre et fin de mo1s) . 
Nole · - (c v s) 00 donnees ~omgees des variat ions sa1sonnieres 
- donnee non d1spon1bl e. 
- () est1mat1on 
